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其为布图设计 ,因此 ,在功能性上 ,布图设计与著作权法中的图形
作品存在本质的不同。其次 ,著作权法只保护作品思想的表达形
式 ,不保护作品思想本身 ,因此 ,很难通过著作权法保护集成电路
布图设计中的技术创新和进步。此外 ,著作权法保护期限过长 ,一
般为作者有省之年外加死后 50 年 ,而集成电路更新换代的时间非







法保护的国家。1984 年 11 月 8 日实施的《半导体芯片保护法》虽





权协议》( TRIPs 协议) 。华盛顿条约是集成电路领域的有关知识
产权保护的第一个国际条约 ,该条约的缔结标志着布图设计国际
保护体系的基本形成。与华盛顿条约相比 , TRIPs 协议作了三点







(mask work) ,日本称其为电路布图 (circuit layout) ,英国、德国、















完全符合华盛顿条约和 TRIPs 协议规定的保护水平 ,而且 ,还可






的发展保驾护航 ,同时 ,类似于集成电路的专门立法模式 ,立法理
念和具体措施 ,也不无可能会出现在其它的领域。
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